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Els municipis, actors de pau 
És cada cop major el nombre 
de persones que intueixen o 
af i ien l'existencia d'una 
gran distancia entre els inte- 
ressos dels individus, petites 
col-lectivitats i municipis, 
amb els interessos de 1'Estat. 
Amb fieqüencia, les anome- 
nades raons dEstat no con- 
corden arnb les raonsdelspo- 
bles o les raons de les ciutats. 
No cal dir que aquest discurs 
bel-licista o de pau amtada es 
realitza des d'instancies su- 
perior~ allunyades del muni- 
cipi, i emparant-se sempre en 
plantejaments i hifitesis, la 
legitimitat dels quals sol ba- 
sar-se en l'existencia d'a- 
quell segell mhgic de raons 
ú' Estat. 
Davant el discurs frustant 
de l'Estat, ha anat sorgint a 
poc a poc un nou planteja- 
ment reivindicatiu, basat en 
la convicció que els munici- 
pis poden i han de fer un nou 
paper polític amb projecció 
intemacional, mitjancant for- 
mes participatives nascudes 
en els espais més idonis pera 
la convivencia (els munici- 
pis), i amb una clara orienta- 
ci6 a favor de la pau. 
Perb aquesta actuació 
municipal favorable a la pau 
pressuposa una ruptura amb 
els plantejaments egoc5ntrics 
que presideixen la vida de 
moltes ciutats. 
El re~te  rau a desenvolu- 
amenqadora. Es tracta, en 
definitiva, que els municipis 
contribueixen activament a la 
constitució d'una opinió 
mundial, que depassi els ma- 
teixos estats, i sigui cap4 de 
superar les limitacions diplo- 
mhtiques. 
Els agermanaments cons- 
titueixen l'exemple rnés cla- 
rivident del que pot suposar 
una projecció internacional 
dels municipis, des d'una 
perspectiva activa, solidaria i 
de futur. Els agermanaments 
han contribuit que molta gent 
seu treball i les seves actua- 
cions amb altres municipis 
del país i amb altres conti- 
nents. 
Perb la pau té també una 
dimensió interna. Seria ab- 
surd i contradictori que un 
municipi s'aboqués a la so- 
lidaritat internacional sense 
actuar, al mateix temps, en la 
ressolució de les violhcies 
generades en el seu propi 
espai, en el seu propi munici- 
pi. Per aixb l'actuació dels 
municipis en favor de la pau 
ha de contribuir també al 
par una blítica dirigida per 
aquel1 principi ecolbgic de 
pensar globalment i ac tw  lo- 
calment, és a dir, a organitzar 
les actuacions locals tenint en 
compte contextos rnés am- 
plis, més generals, universals 
fins i tot, amb consciencia de 
les repercussions dels nostres 
actes en el futur, i vers altres 
col.lectivitats. 
El cert 6s que els munici- 
pis van desenvolupant cada 
cop rnés un tipus de relacions 
culturals, econbmiques i, fms 
i tot, jm'diques, en les quals 
no intervé per res l'element 
bel-lic o l'enemistat política. 
Aquest fet real té, com ja va 
assenyalar Tierno, una di- 
mensió histonca, ates que 
aquestes relacions transurba- 
nes o transmunicipals van 
creant una mena de &et a la 
paic, que es consolida amb 
l'exisencia de relacions mu- 
nicipal~ basades en la m p e -  
ració, i no en la dissuasió 
entengui o accepti l'exish- 
cia de pobles i cultures dife- 
rents de la nostra. Aquest ma- 
jor coneixement entre els po- 
bles, mitjanpnt llurs ciutats, 
és vital per destruir les 
justifícacions per a la guerra i 
la seva preparació, i permeten 
a la vega& que vagin dismi- 
nuint les imatges d'enemic 
creades per la cultura bel-li- 
cista 
El municipi és, aixi, la 
instancia organitzava rnés 
propera al ciutada, amb pos- 
sibilitats d'incidir en la po- 
lítica nacional i internacio- 
nal, sempre que coordini el 
desenvslupament d'actuaci- 
ons que tendeixin a la reduc- 
ció de la violencia estructural 
rnés inmediata (urbanisme 
apssiu, degradació de l'en- 
tom ecolbgic, etc.), i a la sa- 
tisfacció de les necessitats 
humanes basiques (alimen- 
tació, treball, habitatge, edu- 
cació, etc.). 
Un dels profisits inicials 
dels agermanaments ha estat 
l'intent de trencar les barreres 
ideolbgiques i polítiques que 
separen els pobles, ja sigui a 
causa de la no-superació de 
contenciosos del passat, d'es- 
tranyes raons d'Estat o 
d'imperatius imposats per la 
lbgica de l'enfrontament en- 
tre els blocs militars. Els 
municipis han d'intentar des- 
vincular-se d'aquesta dllia- 
mica d'enemistat i crear vin- 
cles d'unió entre les perso- 
nes. Els agermanaments s6n 
un mitja excel-lent per cons- 
truir aquests ponts. 
En el cas & 1'Estat espa- 
nyol, junt amb l'escenari 
d'ami.mqa derivat de la per- 
tinenqia l'OTAN, és a dir, els 
palsos flel T w ~ t  dc? Var- 
savia, qons d'Estat i els 
condicionaments estrat2gics 
han fomen.tat un altre esce 
nari d'amenav procedent del 
Magrib, del Sud.. . 
Davpnt aquesta lbgica 
d'enemjstat. els municipis 
poden adquirir un important 
protagonisme si es decidei- 
xen a supe&-ho, tot donant 
prioritat en els seus yema- 
naments a le4 ciutats situades 
justament en aquestes esce- 
naris(fametqa.Els que pro- 
posem, en definitiva, 6s que 
els municipis espanyols s'a- 
germanin en massa amb ciu- 
tats del Tractat de VarsOvia i 
del Magrib, amb la qual cosa 
s'alterad la lbgica d'enemis- 
tat dels blocs militars i se su- 
peraran 61s esquemes polítics 
que impedeken l'apropa- 
ment &ls pobles que viuen 
sota patrons culturals i ideo- 
lbgics difereni$. 
Les ciutats no haurien 
d'entrar ni de participar en el 
discurs & creacid permanent 
d'imatges d'epemic. El seu 
paper, per contra, rauria a es- 
tablir nombrosos contactes 
entre els t@itants de dife- 
rents @os, fins al punt que 
convertís &en inviable qualse- 
vol hipotesi d'agreskió El-li- 
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ca entre.aquests pobles ager- 
manats. 
No 'seria el rnakix teferir- 
se al Marroc, Líbia o I'URSS 
si hi haguessin, per exemple, 
300 o 500 municipis espa- 
nyols agennanats amb ciutats 
d'aquests paisos. Si els ager- 
manaments es fessin amb 
seriositat, si la gent es 
conegués millcr i se sentís 
m& a prop, es necessités fins 
i tot, la lbgica de I'enfronta- 
ment es diluiria pel pes de la 
lbgica de la cooperació i de la 
vida, altrament dit, de la pau. 
